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1 TheRomancalendaraburbecondita，COuntingfromthemythicaldateofthefoundationofRome，isusedinthis  
andrclatedstudies，inlinewiththeirunderlyingpurpose，Whichisradicallytoreconsiderthewaytheempcror  
Whoconstitutestheircentralsubjectisviewed．SincehehadnoreliablyrecordedinteractionwithChristianity，tO  
datehimbyitscalendar；thoughconvenientfromacertainperspective，is，Strictlyspeaking，1naPPrOpnate，ifnot   
irrelevant．Thereforeinthesestudies，Romandatesa．u．c．areglVenfirst，followed，foreaseofcomprehension，by  
theirChristianequlValents．  
2 Fbrafu11theoreticaldiscussionoftheepistemologicalandmethodologicalpnnciplesunderlyingthisstudy；and  
thewholeofStu（工ね俺∫「ねL7a，SeeArrizabalagayPrado，Leonardode，蝕由tence，Menti頓ルbmenc血ture，a   


















4 Ca，6，367，14March，971＝218；Pflaum，H．G．，Les CaJTi占TeSProcuTatOrienne＄EquestTeSSous］e   
Haut－EhuiTYRomaiz），1960，（henceforth払汀露t？S），1，247，MOc血血LusAdv餌tuS，P．662－667．  
5 FbrumAncientCoins．7672・Silverdenarius，RIC35，RSC87，BMC54，3．25g．21．Omm，18侃omemint，December  
217A・D・；ObverseIMPCMOPELSEVMACRmSAVG，1aureatecuirassedbustright；reVerSePONTIFMAX  
TRPIICOSIIPfミSecuritasstandingleft，1egscrossed，holdingscepterandleanlngOnCOlumn．  
6 AsCaesar：RtC，4・2，Pl．II，nrll．AsAugustus：Bm，5，p．511，nr195，pl．81．4．  
7 PapyruS：Lond軸．ⅠⅠ，93，nr1351；Ostracon：軸．Le々IZ．I（1906）217nェ79；Petrikovits，H．Ⅵ，OpeLUus  
D血dumenjbnus，RE，17β5，1939，COl．539－558，eSp．COl．540，1ines24－28；Denarius：Lanz／Munich，Auct．92   
（1999），899，Withdetai1edcommentary；mentioningfurtherpieces．  
8 FbrumAncientCoins，7676，BronzeAE28，Moushmov－，BMC一，Lindgren－，AMNG－，SNGCop－，S－，11．34g，   
28・1mm，OC，NikopolisadIstrummint，ObverseMOnEAAIAAOYMENIANO∑KAI，drapedandcuirassedbust   
right；reVerSeYn∑TA＾ONrINOYNIKOnO＾ITr之NrIPO∑Ⅰ∑，Serapis，turreted，Standingleft，holdingbranchin   
rightandandtransversescepterinleft；magistrateStatiusLonglnuS．  
9 AJrizabalagayPrado．Leonardode，倣由tencら肋d頓Nbme刀CLatuLqaJねsjkJbTStud由l包血B，partⅡ：   





















1O MbJ7J7仰，nr1357；BNtf軸balb，nrl1226；prObablystruckatAntiochin971＝218・  
11MoDJ7仰，nrS．357，364；ibid．，p．10，LemoJ］）］a脚点Rome，A・JuiLTet・218－d6but218；p・14，Les  
aね〟eJ官0∫イe刀ね比£  
12 〟血刀仰，nrS・1－14・  
13 CLL，6，131，13August，971＝218；Ch∫丁壷TeS，1，247，MOcねtinlusAdv即tuS・p・662－667・  
14 CtL，6，2104；Acta伽tmmAt・帽Hum，ed，Scheid，J・，RomaAntica，4，RecherchesATC鮎0）qgiquesa血   
糊喝C卿e加a〟伽打沈mAr帽〟皿曾山f叩e∫苫皿り998；加ね凸Ⅵ血mAr帽∬M口伽aeg叩er苫Mf，   
ed．Henzen，1874．Furthertothenoteoncalendars，above，itmaybenotedthattheArvales・aVeryanCient   
institutionwithintheRomanPOliticalandreligiousestablishment，uSethea・u・C・CalendaちaSOppOSedtodating   
byconsularyears，themorecommonpractice・Itisonthebasisofthisprecedent，SetbytheArvales，thatIhave  
decidedtousethea．u．c．calendarhere．   






























































15 E・g・CIL・，3，3714，3720，3724，3725，3726，5728，143543；Salama，P，地坪et・eur肋cTiL7uS助L・thicus   
Mhximus，尺EA，66，1964，p．334－352；S軸esteijn，PJ．肋ctiL）ZLS，血mnatjomemo通euL7d血搾如，Z詑   
13．3，1974，p．219－227．  
16 Brassloff，DamnatLoMemoLjae，RE，4／8，1901，COIs．2059－2062，givesapurelyjuridicalaccount・S軸estein，   
op．cit・，Citesnumerousexamplesinhisnotes，andusestheconceptofabolitiomemoYiae，Whichhederives丘・Om   
Vittingh0ff，F：，DerStaatsLbit7ditz血rT6m血cbeL7ぬおeJTejt，th］tetSuCbzmgtn2WI伽L］atiomemoJ壷e”，  
〃工炉掴AG，2，1936．  
17 Tbonumerous，andwellknown，tOPermitorrequirefu11citation，bute・g・：ThcitusandSuetonius，OnCaligula，   
Nero，Galba，Otho，Vitellius，andDomitian；DioandHerodian．onCommodus，Pertinax，DidiusJulianus，   
PescenniusNiger；and，Ofcourse，Caracal1a，Macrinus，andⅥ血us；Herodian，OnSeverusAlexandenMaximinus   


































18 血刀碑，nrS・55－65＆86－89，侮ねγA乃わ和才乃fA喝・；66，Ⅵごね7イαA乃わ乃わ7よA喝・；139＆315－319，眈わγ才αA喝．   
AIso，arguabl弟COinsB’omSidonwiththereverselegendLEGLUGu，CitedinRitterling，L留jo，RE12β4，1925：   
mIII，毎MGanica，COl・1517－1532，eSp・COl・1527，1ines34－39，referringtothelegionwhichmayhavebeen   

































































19 SeethediscussionoftheuncriticaluseofancienthistoriographybymostwritersonVhriusinQVl．  
20 Thereasonsforthisstricturearefu11ydiscussedinQm．  
21Dio＝CbssHmoJ7J＄Cocce血刀jmbtoLiammRomanaTumQuaeS叩eTSunt，ed．Boissevain，Weidmann，   
1901；ed・CaryLoeb，1969：books79－80・ChapternumbersfbllowBoissevain’s．QuotationsinEnglishareh：Om  
Cary’stranslation．  
22 助TV血＝肋d血ni肋totiammAb且ⅣeSSuDivi伽LhJlOcto，ed・Stavenhagen，Tbubner；1922；  
ed・WhittakeちLoeb．1970：book5・QuotationsinEnglisharefromWhittaker’stranslation，Withsomealternative  
readings．  
23 βゐ，79．30．2－79．40．5；伽血，5．3．ト5．4．12．  






























25 月血，79．38．1．  
26 朗＝ScT＊totesBhtoTjheA吋LLStae，ed．Hohl，Samberger＆Seyfarth，1971；ed・Magie，Loeb，1980：瑚H   
＝竹ねA雨β血f騰瓜断ぬ均醐ニⅥねぎeveガA血朋刀血東研＝析ね（わe〟＃肋α血士風4／℃br  
＝l万ねCb∫Ⅵ戚ねe．  
27 且卿，8．4－10．6．  
28 Chastagnol，A．，Le伽脆medb）肋toiteA噸uSte：6tatde血ques血，BLL4C，1963；Schwartz，J・，Su血   
血tede］肋toitTeAl拶JSte，B月AC，1966／1967，P．91p99；Chastagnol，A・，RecheLdesswl助to滋℃AzQ）Stei   
a聞C皿叩pβrf5Ⅳ庵叩∫噸頭ざ血血月詣ねrねA柳ざね月耶d噸d甲打血Jβ甜，且比∠LF・6，1970・  

































30 Bゐto吻hjcal包血a，belonglngtOtheseriescal1edDocumenta，ratherthantothepresentseriesof  
Quaesthnes，yettObepublished．  





























32Inscriptions（e．g．）：CLL2，4766．47674805；CtL3，773，6058，6170，；CLL6，37183；CLL8，10308，etC・，Coins：   
MbJ7n岬，throughout．均痩叫止血and仙m克matica拍Ljbna，yettObepublished，PrOvidefullcatalogues   
ofboththesesources．DivusAnioninusPiusMagnusistheofficialposthumousnomenclatureofthedeified  
Caracalla．  
33 CLL，10，6569＝LLS，478；Pflaum，伽縫代S，2，237，Sex・俺rius肋1TenuS，P・638－642；Klass，SwtzLS値血s   
Marcenus，RE28／15，1955，COl．407－410；Rohden，Paulvon，＆Dessau，Hermann，Sextus俺LjusMhtTeHus，   
PLtel，1898，ParS3，P．386，item192・  
34 助川dね叫5．3．10．  
35 Djo，79．30，2－80．21．3，throughout．Fbraful11istanddiscussionofallthenamesusedforthisboybyDio，See  
QⅥ～．  
36 Fbradetaileddiscussionofthisdifferendum，andofmyreasonsforpreferrlngDio’scontradictoryallegationsto   

































37 血certiauctoT太助itomedeChesaLjbus，Ed．Pichlmayr＆Gruendel，1970，p．157，告23．  
38 Syme，Ronald，MoTeaboutMbJIusMaximzLS，in励叩erOt＄andBiqg7Wby，1971；Birley，A．R．，肋tius  
血〟ち班ec（）刀ざ血如月er，A∧釈Ⅳ2．34．3，1997．  

































40 Regardingthisconclusion，advancedinQl々，IhavereceivedthefollowingcommentfromA．R．Birley：“For   
whatit’sworthIwouldimagine“Elagabalus”’namebeforehebecameM．AureliusAntoninuswasSextusVhrius   
AvitusBassianus（orBassianusAvitus）．Seee．g．0．Salomies，蝕r6m蓮chen物mamen（1987）forthevirtually  


































42 Allegedbymo73・22・2－6，inthesuccessionofCommodusbyPertinax．  
43 AllegedbyDib74・9・2－10・3・inthesuccessionofPertinaxbyDidiusJulianuS，aSWellasinthatofMacrinusbyⅦrius．  
44 AllegedbyDio75・6－76・6，intheaftermathofthesuccessionofDidiusJulianusbySeverus，thecivi1warin   





































































































45 Millar；SCDCh．1，TbemanandhjkcaLTeeT，throughout，andesp．p．24n．1．  
46 SeeWhittakenC．R．，血ttY）ductjoL7tOhistranslationofHeTOdLbnb助toLγ，LoebClassicalLibra瑚1969；also   
Alf61dy，G．，HeLVdibns騰LWn，Die瓜壷ed由RβL77克chenRekhes，Gescblchte，Geschjdtsschtt！Lbu刀g   
undGeschjdtsbetT71CbtuT7g；Au聯l昭漁］teBejtL＊，LWS，5，1989，p■240－272，forathoroughdiscussion  
Ofthisquestion．  
47 Millar；SCD，p．190－191；also：Bering－Staschewski，R・，R6mLgcheZ占jLgeschjtbtebejCasslusDjo，Bochum，   
198l，eSp．p．114－134，DasGeschicbtsbiMdes肋totiketsCbssLusDjo．  
48 Whittaker；C．R．．血trodzLCtjontohistranslationofHem血な月勧oLy，p∴ⅩⅩViii－XXXi：Hbrけdian包au血ce・  
49 Birl印A．R．，5印血血55ever咽頭eA血励叩erPr，1971，p・2－4‥血加血c血刀・  
50 Millar；F：，77zeRαmanNbaT励st，31BC－AD337，1993（henceforth足Ⅳ茸），p．304．  
































52 月erひdb吼5．3．4－7；5．5．3－10．  
53 上）れ80．20．ト2；月bm血，5且8－9．  
54 AlistofVarianinscriptionsshowingevidenceofobliterationwillbepublishedin塾I抽jca俺血a．  
55 月ゐ，80．21．2，80（LXXX）2．2；肋血，6．1．1－3．  
56 SeethedoubtsIhaveexpressedonthisquestioninQV2，p．4－5．  

































58 Dib，73．12．4－80．16．2，paSSim，eSpeCiallychapters74－77・  
59 かわ，79．28－29．  
60 騰m血，5．2．3－6．  































62 助，78．30．1  
63 肋，79．23．1－6．  
64 肋血，5．3．2．  
65 肋，79．5．4－5．  
66 かね，79．23．2；月b∫℃血，5．3．2．  
67 Coins：伽堀，395－443；Inscriptions：CLL，8，2564，2715．  
































tolerateMacrinus，despite hisshortcomlngS，aSCaracal1a，ssuccessor；and，Ontheother；thespeedand  
69 ガわ，79．23．2－3．  
70 かわ，79．17．3．  



































72 助，79．1．4．  































































光aT乱入おal，tJ，，Xea，V XaI己わe崩7Te占平aq・EV丁重qTQaTl＆TaLg基ga呈BoJ入0リTOT軸丁転借7TaQa珊諭Ⅶ：“itwas  
ObviouslyinevitablethatMacrinuswouldlosetheemplre，andhislifetoo，Wheneverchanceprovideda  
Smal1，trivialexcuseforthesoldierstohavetheirwayl”79  
75 Petrikovits，H．Ⅵ，DjbChLud喀血dbT輌肋ctiz7S，Eio，31，P．103－107，eSp．p．105－106．  
76．打em血，5．2．ト6．  
77 月加血，5．2．2．  
78 Ko‡b，E，エ元日顎∫溢血e月egねム脚glI海de刀（這戚び5Jガqガ如血l皿d血r‘馳ねー血A噌むぶね′′，月月Aダ，  
4．9，丘だAC，1972．  

































80 β血，79．23．ト6．  
81かわ，78．2  
82 ♪わ，78．1．1．  































hisgrandfather；Maesa，shusbandandDio，ssenatorialcolleague，DiothenintroducesE；TUXIaリ∂g ／   
TJg：“aCertainEutychianus．”84  
Fromthecontext，wi1ichisdi鎖culttomakeoutexactly；becauseI）io，stext，aSithascomedownto  








Macrinus；”xa；T・Xa；占7T占TOG ＜H入Jou品ノ屯入eγiβa入ov昌7TLXa入oUo・LXa；FL8ri入明鞄叩XeJouqLV，左通wyT≦  
TLyWリFLaリTe，ゐり品ya7Te，0％elg：and〃partlypersuadedbytheSun－gOdwhomtheycallElagabalusandworship  
devotedly；andalsobysomeotheroracularutteranCeS；”Eutychianusg7TEXe；QqOTETんTeMaxQ7h”Xa鮎入e7h  



















85 Dio’snarrative缶om79．2to80．8inclusivesurvivesintheformofa5thcenturyMS，拍ticanzLS1288．  
86 ArrizabalagayPrado，Leonardode，蕗eudo－eunuChs血thecout・tOfEhqba）us：ThetiddteofGanLU7S，   
ガ〟伊d血〃鱒，aガdCom且g伽，a）地c才βdf妙β和才犯肋乃∂〟γ〆助βJW乃g砂胡伽A乃乃ねβ乃αりげこ励βGα烏〃gわ，1999，p．   
117－141，（henceforthLUddZe）．  
87 かゎ，79．31．1－2．  








































































92 助川血，5．3．7；5．3．8；5．3．9．  
93 0Cβニぬm帝′，p，58勘G即ぶ，p．631－2；肋rr卸血w，p．928．  
94 SeeWhittaker’sfootnotelonpage220fhistextandtranslationofHeLY）d血nb助toTYintheLoebedition．  
95 Su11ivan，R．D．，据esLhoodkoftbeEastem伽astlcAL壷tocTaq′，EPRO，66．2，1978；Sullivan，R．D．，Tbe   


















Itshouldbenoted，enPassant，thatbothMaesa’s daughters，hencebothhergrandsons，are  
includedinthisclaim．ItwouldseemthatthenotionofkeeplngaSParePretenderinreserveisimplicit  
inherallegation．Giventheeventualoutcomeofevents，thedegreeofforesightcreditedtoherhereby  












T占ン7Ta・7∂a・・・墓誌缶eンHTL品QaÅyTWy［”UU；6g呈0・TL q，Jq8Lisnotparticularlystrong．Indeeditsfbrcecould，  
here，bemerelytemporal，ratherthanCauSal．Eveninthatcase，however；itwouldstillconstitutethe  
OCCaSion，ifnottheinspiration，forMaesa’sadvanCementOfVarius’dynasticclaim．Thechoiceoftheverb  






togetherwiththenotionthatMaesao・WQOUgeんalX帥匹aTαル，g〝8L叩ン∂占占TOIFL呵Tr読vTa7TQOio％alTO71 1／／／   
0・TQaTtdTaLE，elT丞レBao・l入eEay T¢γiveLivavadqaLVTO：“hadloadsofwealth，allofwhichshewaswi11ing  
todistributetothesoldiersiftheyrestoredtheemplretOherfhmi1yl”Theadditionofthesolidweight  
























96 MyespecialthanksaredueheretoTV Buttrey，forhisalternativereadingsofthis，andotherpassages   
Subsequentlyquotedanddiscussed，aSWellasforhisperceptivecommentsontheirpossibleinterpretation．1   











































































































97 AnalternativeviewisthatofT：VButtrey，indiscussionwithmeregardingthispassage：“Herodiandoesnltknow  
andsaysso，andapparentlyhasnomeanstodeteminethetruth．Ⅰ五ndthatclarityitself．”  



































99 月b相加，5．3．5．  




































102a3，LXXXⅣ；CLL6，37183；CLLlO，5827，amOngOthers．   
51  









































































































108Halsberghe，G．H．，LecuItedeDeusSo］h］Victus点RomeazL3esLicteqptisJC，Am7町2・17・4，1984，p・   
2182，n．6，CitingAnnde即納hique，1910，p・442，nO・133，andp・36，nO・141・   
54  
fortwhereheisproclaimedemperorl  
＼－＿   AccordingtoDio，Eutychianus，TODTeγ品QlもQaJTOU U；∂yadT∂y［LOEX；8LOy言LyaL¶入ao・毎8yOg，XaLTⅥ  
昌0％句TLT偏差x丘Iyou，砺7TOT差違リ7Ta10・；ソEXQY7TO，XOO7L叩ag：“PretendingthatⅥ汀iuswasanaturalsonofCaracalla， I．■■ノ   
dresslnghiminclothingwhichthelatterhadwornasachild，”．．．egTeT占0・TQaT占TT∈∂0リリUXT占；：“broughthim ）′   















＼／l／ TE a占TOUgTゐソ叩00qqWγんTαル・0・TQaTLWTゐりγ丘yOFLgンOE7TQOgT¢T8LXelTOUoTQaTO7T占∂ou占串0・Ta品遇が御伽・  





alternativereadinglSpOSSible．ThegenitiveabsoluteparticipleconstructionxaTaγaγ0ソT（山ンTeaaTOUgTゐン                                                                                                                                                                    ／                       l  





110Djo，80・6・2・Contra：Kettenhofen，E・，Die印壷cheL7A柳Staeiz］deTh如0∫克chen tHleJ労e血ru喘Eiz7   
βef堰g【皿加地血OdeェIね上由由一叩g，A乃軸〟血ぶ，3，AVFGS，24，1979，p．30－31．  
111Pflaum，CbL7j占J℃S，2，1960，＄290，PTiLtbLlusComazon，p．752－756；Hanslik，R．，Pl包血dusCbmazoL7，RE7／14，   

































γaQOUT呵覇鮎入ov）TO訂FL占ソlouIEaVODT東川叩a入坑vi7TOT≦pvouqLXa；7Tg［mUqET¢MaxQlyq，，a正oI∂去7TiyT£g ヽ  
aL，。．赫LO・ゐリa占TO7tTゐvTU入ゐy呈gT∂qTQaT占7T丘∂0リ昌∂言動qay：“aSMacrinus’troopswereconvincedthatthe  
boywasthesonofAntoninus”（Caracal1a）“andevenresembledhimclosely（sincethiswaswhatthey  




















































inorder；SODioclaims，87T呵e7TLTm7TQOq，aO－eLTaUT77TOUgO・TQaTL＆TagTO7tT三晶入入oLgXa；7T飾TaXLO7U入J肌 †l′ヽ■／′′   










































furthernightwithlamentations．Vhriusalsointervenes：q7TaqiFLeVOy T占ELP；8toy，ぶ7TaQ占払0・TO，品中軸  
l【■亡IIl） qp［qLy品；ihou飢布TWE甲OQq，叫XaL己gTOUgeVaUT（oug占入品qoリ：“hewasseenbyhissoldiersdashingalong  
Onhorseback，WithdrawnSWOrd，inaheadlongrushthatseemeddivinelyinspired．”Evenso，SaySDio，  





















































































127Ibid．，COl．1526，line35－COl．1527，1ine33．   


































129Ritterling，L＜gjo，RE12／24，1925：ⅩⅩⅥⅠⅠ，毎H伽tbjca．col・1476－1483，eSp・COl・1479，1ine54，Citingmo・   
【79］．34．2．  
130rbid．，COl．1480，1ines8－9，CitingDjo，［80］．2．3．  








































































































































actions，intheparticularorderandplaces，andfortheparticularreasons，allegedeitherbyDio or  
Herodian，ispossible，forneitheroftheiraccountscommitsanachronism，COntradictsestablished  
historicalfact，OreVenSeemSimplausible，Withregardtowhatiskn0wnaboutpreviousandsubsequent  































































































ZPg＝Zgぬぐゐr挿βr物和才曙fg〃〃d旦夕な叫声ゐ旅   
